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　 13)真 菌 に よ る ヒ ト歯 肉 線 維 芽 細 胞 へ の
Porphyromonas gingivalisの侵 入菌数 の増
加
　 　　　　　 　○玉井利代子,菅 又 美穂,清 浦 有祐
　 　　　　　 　　 (奥羽大学 ・歯 ・口腔病態解析制御)
【目　 的】共凝集 な どにおけ る歯周病 原性細菌 と
Candida lbicans間の相 互 作 用 の 報 告 が あ る。
本 研 究 で は,ヒ ト歯 肉 線 維 芽 細 胞 へ の
Porphyromonas　gingivalisの侵 入 に お け るC.
albicansの関与 を検討 した。
【方 　法 】 臨 床 分 離 株C.albicans　OH-1は1%
yeast　extract含有 サ ブ ロ ーデ キス トロ ース培 地
で37℃好気 培養 した。P.gingivalis381はヘ ミン・
メナ ジオ ン添 加GAM培 地 で37℃嫌 気 培養 した。
ヒ ト歯 肉線維芽細 胞 は歯周 炎患者 の便 宜抜去歯 か
ら採取 した組織 片 よ り分 離培養 し,継 代数5か ら
8代 で供 試 した。侵 入 実 験 で は,24穴平 底 マ イ
クロプ レー トに1穴 あた り105播種 した。一晩 培
養後,熱 加熱 死 菌C.albicans含有 または不含 の
培 地 で3時 間前 培 養 した。 そ の後,1穴 あた り
107のP.gingivalisを含む培地 で90分共培養 した。
次 に,メ トロニ ダゾール とゲ ンタマ イシ ンを含む
培地 で2時 間培養 後,蒸 留水で ヒ ト歯肉線維 芽細
胞 を溶解,そ の溶解液 をヘ ミン ・メナ ジオ ン添 加
血液 寒天 培地 に播 種 し嫌気 培養 した。1週 間後,
得 られた黒色 コ ロニ ー数 を計測 した。 ヒ ト歯 肉線
維芽細胞 のICAM-1発現 は フローサ イ トメ トリー
で,Rac1活性 はELISAで 検討 した。
【結果 と考察】1.C.albicans死菌 の前培養 に よ
り,ヒ ト歯 肉 線維 芽 細胞 へ のP.gingivalisの侵
入 が有意 に増加 した。2.ヒ ト歯 肉線維 芽細胞 の
C.albicans死菌 に よ るICAM-1発現 増 強 は な
かった。3.C.albicans死菌 によ るヒ ト歯 肉線維
芽 細 胞 のRac1活性 化 増 強 が み ら れ た。　C.
albicans死菌 の前 培 養 に よ る ヒ ト歯 肉 線維 芽 細
胞へ のP.gingivalisの侵 入増加 にRac1活性 化が
係 わる可能性 が ある。
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